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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Selalu semangat berusaha dan berdo’a.  
Berjuang untuk mendapatkan sesuatu bukan menunggu untuk mendapatkannya  
”Aku hanya menghendaki perbaikan semampuku, Tiada keberhasilanku, kecuali 
daya pertolongan Allah SWT. KepadaNya aku berserah diri, dan kepadaNya pula 






Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 
1. Kedua orangtua yang selalu memberikan 
doa dan selalu memberikan restunya.  
2. Saudara yang selalu memberikan 
semangat. 



















 Perancangan aplikasi pelayanan pada Desa Mlati Lor menggunakan 
permodelan sistem UML. Aplikasi ini menggunakan Visual Basic.net dan database 
My SQL menghasilkan informasi berupa data kependudukan yang ada di Desa 
Mlati Lor untuk peningkatan pelayanan masyarakat mengenai pelayanan data 
kependudukan berupa pendataan surat kelahiran, surat kematian, surat penduduk 
pindah, surat penduduk baru, surat penduduk tinggal sementara, surat pengantar 
atau keterangan, surat permohonan KTP dan KK. 
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang 
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
Sistem Informasi Data Kependudukan ini dapat membantu aktivitas petugas 
dalam pengelolaan surat yang terkait dengan data kependudukan dan laporan yang 
dibutuhkan sewaktu-waktu oleh kepala desa. 
 Sistem Informasi Data Kependudukan untuk Peningkatan Pelayanan di 
Desa Mlati Lor dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan dalam pembuatan surat 
permohonan yang dibutuhkan oleh warga (pemohon) 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Data Kependudukan , Pelayanan, My SQL, 
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